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Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pengaruh penerap-
an metode cooperative learning teknik jigsaw terhadap peningkatan pemahaman menge-
nai Fakultas Ilmu Keperawatan. Penelitian ini dilaksanakan  di  SMA Negeri 36 Jakar-
ta pada bulan Agustus 2011 – Mei 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah pre-
eksperimen,  dengan  model  pre-post  one  goup. Subyek penelitian ini adalah siswa ke-
las XI IPA. Jumlah populasi sebesar 200 orang, sampel yang digunakan adalah 34 siswa. 
Penelitian ini menggunakan tes  pilihan  ganda  mengenai Fakultas Ilmu Keperawatan. 
Instrumen ini memiliki 25 item yang valid.  Reliabilitas instrumen ini adalah  0,821  den-
gan  rumus  KR-20. Hasil uji normalitas dengan Chi Kuadrat diperoleh χ2hitung 7,1354 dan 
6,3816. Hasil  perhitungan  homogenitas  menyatakan  bahwa Fhitung sebesar 1,54 dimana 
Fhitung < Ftabel (1,80), kedua data sampel tersebut homogen. Uji hipotesis menggunakan T-
test, dengan hasil   9,086, dibandingkan dengan ttabel 5% = 2,042. Karena thitung > ttabel maka 
H0  ditolak dan hipotesis kerja diterima.Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat penga-
ruh metode cooperative learning teknik jigsaw terhadap peningkatan pemahaman menge-
nai Fakultas Ilmu Keperawatan pada siswa XI IPA di SMAN 36 Jakarta. 
Kata Kunci: Cooperative Learning, Jigsaw, Pemahaman, Fakultas Ilmu Keperawatan
Pendahuluan
Tugas	 perkembangan	 dalam	 bidang	 karir	
menuntut	seorang	remaja	untuk	mempersiapkan	di-
ri	 dengan	memiliki	 pengetahuan	 dan	 keterampilan	
untuk	memasuki	suatu	pekerjaan	sehingga	ia	dapat	











Salah	 satu	 fakultas	 yang	 terdapat	 di	 perguru-
an	 tinggi	 adalah	 Fakultas	 Ilmu	Keperawatan.	Ter-
kait	dengan	era	globalisasi	 saat	 ini,	 lulusan	Fakul-
tas	Ilmu	Keperawatan	sangat	dibutuhkan	dalam	du-






















hami	materi.	Metode	 cooperative learning	 dengan	
teknik	 jigsaw	merupakan	perpaduan	antara	diskusi	




Berdasarkan	 uraian	 tersebut	 maka	 rumusan	
masalah	 dalam	 penelitian	 ini	 adalah	 Bagaimana-
kah	pengaruh	metode	cooperative learning	teknik	
















ing	 teknik	 Jigsaw	menyerupai	 gergaji	 pahat,	 puz-
zle	 dan	 juga	 potongan-potongan	 gambar.	 Metode	
ini	dilakukan	dengan	cara	guru	membagi	satu	ma-
teri	utama	menjadi	beberapa	sub-materi.	Kemudian	
semua	 sub-materi	 tersebut	 dibagikan	 kepada	 mu-
rid	 yang	 sudah	 terbentuk	 dalam	kelompok-kelom-
pok	kecil	 yang	beranggotakan	3-5	orang.	Masing-
masing	 anggota	 kelompok	kecil	 tersebut	memiliki	
sub-materi	yang	berbeda.	Lalu	semua	anggota	ke-








tif,	 meningkatkan	 keterampilan	 hidup	 bergotong	
royong,	 serta	meningkatkan	perilaku	bertanggung	
jawab.








Pemahaman	 terdapat	 dalam	 taksonomi	 Bloom	
pada	ranah	kogniti.	Taksonomi	Bloom	dalam	ranah	
kognitif	mulai	dari	tahap	pengetahuan,	pemahaman,	
penerapan	 (aplikasi),	 analisis,	 sintesis,	 dan	 evalu-
asi.	Menurut	Bloom	(1956	 :	92),	pemahaman	ada-
lah	 objektif	 tingkah	 laku	 atau	 respon	 yang	mewa-
kili	 satu	pemahaman	asas	 tentang	pesan	 literal	 (li-
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nal	 Masuk	 Perguruan	 Tinggi	 Negeri),	 PPKB	 (Pro-



























imen	dengan	desain	One Group Pre and Post Test.	
Penelitian	pre-eksperimen	adalah	suatu	bentuk	pene-
litian	 eksperimen	 yang	 tidak	 sebenarnya.	Menurut	
Arikunto	(	2006	:	84)	penelitian	ini	dikatakan	tidak	
sebenarnya	karena	dalam	penelitian	ini	ada	bebera-
pa	 faktor	 yang	 tidak	 dikontrol	 terkait	 dengan	 ke-
lompok	 yang	 akan	 diteliti.	 Sugiyono	 (2007	 :	 110)	
menjelaskan	 desain	One Group Pre and Post Test	





Subjek	penelitian	 in	adalah	 siswa	kelas	XI	 IPA	
2	di	SMAN	36	Jakarta	Timur.	Penelitian	ini	dilak-
sanakan	dalam	5	kali	pertemuan.	Di	awal	peneliti-
an,	 peneliti	melakukan	Pre Test	 untuk	mengetahui	
pemahaman	 siswa	mengenai	 Fakultas	 Ilmu	Kepe-
rawatan	pada	tanggal	3	Mei	2012.	Selanjutnya,	pe-
neliti	 menggunakan	 metode	 cooperative learning	
teknik	jigsaw	dalam	layanan	bimbingan	klasikal	se-














Analisis	 item	 pada	 instrumen	 penelitian	meng-
gunakan	uji	 tingkat	kesukaran,	uji	beda,	uji	validi-
tas,	 dan	 uji	 reliabilitas.	Teknik	 analisa	 data	meng-
gunakan	 Chi-Kuadrat	 (Uji	 Normalitas)	 dan	 Uji-
F	 (Uji	 Homogenitas).	 Uji	 Hipotesis	 penelitian	 ini	
menggunakan	T-test sample related.
Hasil dan Pembahasan
Data	 hasil	 tes	 pemahaman	 siswa	 mengenai	
Fakultas	 Ilmu	Keperawatan	 yang	 telah	 disebarkan	




Data Hasil Tes Pemahaman Siswa Mengenai Fakultas 
Ilmu Keperawatan XI IPA 2
        PERLAKUAN 
    HASIL Pre-Test Post-Test
Skor tertinggi 19 21
Skor terendah   7   9
Rentang 12 12
Rerata 11,03     14,62
Simpangan baku   3,45      2,71
Varians 11,82     7,65
Tabel 2
Distribusi Frekuensi Data Pemahaman Siswa XI IPA 2 













7 – 8 9 26.47% 0 0%
9 - 10 10 29.41% 4 11.76%
11 - 12 6 17.65% 1 2.94%
13 - 14 3 8.82% 10 29.41%
15 - 16 2 5.88% 13 38.24%
17 - 18 3 8.82% 4 11.76%
19 - 20 1 2.94% 1 2.94%
21 - 22 0 0% 1 2.94%
34 100% 34 100%
	
Berdasarkan	tabel	1,	maka	dapat	diketahui	bah-
wa	 hasil	 perolehan	 Pre-Test	 kelas	XI	 IPA	 2,	 rera-
ta	kelas	sebesar	11,03	terletak	pada	interval	11-12.	












Adapun	 perolehan	 hasil	 penyebaran	 Post-Test	
pemahaman	mengenai	Fakultas	 Ilmu	Keperawatan	
kelas	XI	 IPA	2,	 rerata	kelas	 sebesar	14,62	 terletak	




orang	 (29,41%)	dan	berada	di	 bawah	 rata-rata	ke-
lompok	ada	5	orang	 (14,71%).	Frekuensi	 tertinggi	
terletak	pada	 interval	 dengan	nilai	 15-16	yaitu	 se-


























































































Histogram Frekuensi Data Pre-Test
Grafik 2
Histogram Frekuensi Data Post-Test
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nilai		rata-rata	sebanyak	3,50	setelah	diberikan	per-
lakuan.		
Berdasarkan	 	 tabel	 	 2	 terdapat	 	 sebaran	 	 data	
yang	terbagi		atas		tiga	kategori		yaitu		tinggi,		se-





























metode	cooperative learning	 teknik	Jigsaw	 berpe-
ngaruh		pada		pemahaman	mengenai	Fakultas	Ilmu	










































1,54 1,80 Sampel Homogen




is	 yang	 dikehendaki	 (one tail)	maka	 nilai	 tersebut	






an	 siswa	 XI	 IPA	 di	 SMAN	 36	 Jakarta	 mengenai	
Fakultas	Ilmu	Keperawatan.
Metode	 cooperative learning	 teknik	 jigsaw	 se-
rupa	 dengan	 pembelajaran	 teman	 sebaya	 (peer tu-
tor),	hanya	saja	terjadi	dalam	sebuah	kelompok	de-
ngan	disertai	 pertukaran	kelompok	dengan	kelom-
pok	 dalam	 pembahasan	materi	 yang	 dipegangnya.	
Ini	 merupakan	 alternatif	 menarik	 bila	 ada	 materi	
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Berdasarkan	beberapa	penelitian	yang	telah	dila-




bahan	 nilai	 pre-test	 dan	 post-test	mengenai	materi	
yang	diberikan.
Proses	 yang	baik	 dalam	pelaksanaan	perlakuan	




















pemahaman	 siswa	mengenai	 Fakultas	 Ilmu	Kepe-
rawatan	 mengalami	 peningkatan	 setelah	 diberi-
kan	perlakuan	berupa	metode	cooperative learning	
teknik	Jigsaw.
Saran	 kepada	 guru	 bimbingan	 dan	 konseling	
adalah	agar	dapat	mengoptimalkan	berbagai	macam	
metode	 pengajaran	 yang	 dapat	 diterapkan	 dalam	
pelaksanaan	 bimbingan	 klasikal,	 salah	 satunya	
adalah	metode	cooperative learning	dengan	teknik	




belajaran	 dalam	 layanan	 bimbingan	 klasikal	 yai-
tu	 dengan	 pengadaan	 berbagai	macam	 sumber	 in-
formasi	 mengenai	 metode	 cooperarative learning	
berupa	buku	atau	jurnal	pendidikan.	
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